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ABSTRAK 
 
Yusuf Muflikh Raharjo, S841508034. Kajian Sosiologi Sastra dan Nilai-nilai 
Pendidikan Karakter dalam Novel Nun: Pada Sebuah Cermin Karya Afifah Afra 
serta Relevansinya dengan Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA. Tesis. 
Program Pascasarjana, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 2018. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan dan menjelaskan latar 
belakang sosial budaya dalam novel Nun: Pada Sebuah Cermin karya Afifah Afra; 
(2) mendeskripsikan dan menjelaskan pandangan pengarang terhadap tokoh utama 
dalam novel Nun: Pada Sebuah Cermin karya Afifah Afra; (3) mendeskripsikan 
dan menjelaskan aspek-aspek budaya yang terkandung dalam novel Nun: Pada 
Sebuah Cermin karya Afifah Afra; (4) mendeskripsikan dan menjelaskan nilai-nilai 
pendidikan karakter dalam novel Nun: Pada Sebuah Cermin karya Afifah Afra; dan 
(5) mendeskripsikan dan menjelaskan relevansi nilai pendidikan karakater yang 
terkadung dalam novel Nun: Pada Sebuah Cermin karya Afifah Afra dalam 
pemebelajaran Bahasa Indonesia kelas XII SMA Kurikulum 2013. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis isi 
dengan pendekatan sosiologi sastra. Sumber data penelitian ini adalah sebuah karya 
sastra prosa berupa novel Nun: Pada Sebuah Cermin karya Afifah Afra. Teknik 
sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yakni 
dengan mengambil sampel dari data dengan memilah sesuai dengan permasalahan 
yang diangkat. Penelitian ini menggunakan uji validitas data berupa wawancara 
mendalam dengan pengarang dan triangulasi. Analisis data menggunakan model 
analisis mengalir sehingga memaksimalkan data yang didapat untuk dapat diungkap 
secara menyeluruh. 
Hasil penelitian ini adalah bahwa novel Nun: Pada Sebuah Cermin 
menampilkan fenomena-fenomena yang dekat dengan masyarakat dan relevan 
dengan pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Novel Nun: Pada Sebuah Cermin 
tercipta tidak lepas dari sudut pandang dan latar belakang Afifah Afra sebagai 
pengarang yang mengisyaratkan bahwa kita harus bisa menjadi dai, menyebarkan 
kebaikan-kebaikan kepada masyarakat. Novel ini sarat dengan fenomena 
masyarakat di Kota Surakarta, khususnya di sekitar Terminal Tirtonadi yang 
tergolong sebagai kaum marginal. Selain itu, novel ini memiliki sisi keunikan 
dengan mengusung aspek sosio-budaya Jawa, berupa tembang macapat sebagai alur 
cerita, kesenian ketoprak, dan cerita Damarwulan ke dalam novel.  Novel ini juga 
memiliki muatan pendidikan karakter dan relevan dengan materi ajar di Kelas XII 
Sekolah Menengah Atas, Kurikulum 2013. Novel Nun: Pada Sebuah Cermin 
memiliki muatan pendidikan karakter sebanya tujuh poin, antara lain religius, jujur, 
disiplin, kerja keras, peduli sosial, dan tanggung jawab. Ketujuh nilai pendidikan 
ini memiliki kerelevansian dengan KD 3.1 dan 4.1 dalam pembelajaran SMA.  
 
 
Kata Kunci:  Sosiologi Sastra, Strukturalisme Genetik, Pendidikan Karakter, 
Novel Nun: Pada Sebuah Cermin. 
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ABSTRACT 
 
Yusuf Muflikh Raharjo, S841508034. Sociology Sociology Literature and 
Character Education Values in Novel Nun: Pada Sebuah Cermin by Afifah Afra 
and Its Relevance with Indonesian Language Learning in Senior High School. 
Thesis. Pascasarjana. Study Program. Education of Indonesian Language, 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2018. 
 
This study aimed to: (1) describe and explain the socio-cultural background 
of the novel Nun: Pada Sebuah Cermin by Afifah Afra; (2) to describe and explain 
the author's view of the main character in the novel Nun: Pada Sebuah Cermin by 
Afifah Afra; (3) describe and explain the cultural aspects contained in the novel 
Nun: Pada Sebuah Cermin by Afifah Afra; (4) describe and explain the values of 
character education in the novel Nun: Pada Sebuah Cermin by Afifah Afra; and (5) 
to describe and explain the relevance of the educational value of the characters 
contained in the novel Nun: Pada Sebuah Cermin by Afifah Afra in the learning of 
Indonesian Class XII SMA Curriculum 2013. 
This research is a qualitative research with content analysis approach with 
literature sociology approach. The source of this research data is a work of prose 
literature in the form of novel Nun: On A Mirror by Afifah Afra. Sampling used in 
this research is purposive sampling, that is by taking sample from data by sorting 
according to problem raised. This study uses data validity test in the form of in-
depth interview with the author and triangulation. Data analysis using flow 
analysis model so as to maximize the data obtained to be fully revealed.  
The result of this research is that novel Nun: On A Mirror show phenomenon 
that close to society and relevant to learning Indonesian in SMA. Novel Nun: In A 
Mirror created can not be separated from the perspective and background Afifah 
Afra as the author who suggests that we must bias be dai, spread the goodness of 
goodness to society. This novel is loaded with community phenomena in Surakarta 
City, especially around Terminal Tirtonadi which is classified as marginalized. In 
addition, this novel has a unique side by carrying the socio-cultural aspects of Java, 
such as tembang macapat as storyline, ketoprak art, and Damarwulan story into 
the novel. This novel also has a character education content and its relevance to 
teaching materials in Class XII High School, Curriculum 2013. Novel Nun: On A 
Mirror has a character education content sebanya seven points, including 
religious, honest, disciplined, hard work, social care, And Responsibility. These 
seven educational values have relevance with KD 3.1 and 4.1 in high school 
learning.  
 
Keywords:   Sociology of Literature, Genetic Structuralism, Character Education, 
Novel Nun: Pada Sebuah Cermin 
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